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ABSTRAK 
Laporan Projek Saijana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk 
'PENGARUH MOTIVASI DAN K E S A N N Y A TERHADAP PRESTASI 
AKADEMIK' . Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan faktor-faktor yang 
signifikan dalam penentuan prestasi akademik pelajar (faktor dalaman, luaran dan 
persekitaran) dengan prestasi akademik yang diukur melalui Purata Markah Keseluruhan 
atau CGPA. Sampel kajian adalah seramai 60 orang pelajar Saijana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal sesi 1999/2000 KUiTTHO. Kajian adalah berbentuk tinjauan yang 
menggunakan sejenis instrumen kajian dalam mendapatkan data iaitu borang soal 
selidik. Kesemua data dianalisis dan dikemukakan dalam bentuk analisis statistik secara 
deskriptif dan secara inferensi. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan 
antara setiap pembolehubah. Terdapat tiga faktor utama yang dikaji iaitu faktor 
dalaman(min=3.6), faktor luaran(min=3.7) dan faktor persekitaran (min=2.9). Hasil 
kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga tiga faktor tersebut mempunyai hubungan yang 
positif dengan prestasi akademik. Faktor dalaman yang paling memberi hubungan yang 
signifikan dalam prestasi akademik dengan 0 .795 , faktor luaran 0 . 650 dan faktor 
persekitaran 0. 339. Di akhir kajian ini, pengkaji mencadangkan agar (i) Mengadakan 
banyak K e m Motivasi, (ii) Peningkatan cara pengajaran pensyarah, (iii) Penyediaan 
peralatan pembelajaran yang mencukupi, (iv) Sumber rujukan seperti buku dan majalah 
di Perpustakaan mesti mencukupi. 
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ABSTRACT 
This Projek Sag ana's report represents a research about "THE INFLUENCE OF 
MOTIVATION AND IT'S EFFECT ON ACADEMIC PERFORMANCE". The purpose 
o f this research is to identify the relationships between contributing factors ( internal 
factor, external and environmental) and students academic performance measured by 
using the CGPA. A sample of 6 0 Mechanical Engineering Degree students f rom 
KUiTTHO was chosen. The research was done based on a survey study. A l l the data 
gathered was analysed and presented in a descriptive and inferential method. The 
pearson correlation was used to see the relationship between every variables. Three 
main factors that have been studied were Internal factor (mean = 3.6), external factor 
(mean = 3.7) and the environmental factor (mean = 2.9). Research findings showed that 
all three factors have a positive relationship with the academic performance and the 
internal factor being the most significant factor (0 .795) as compared to the external 
factor (0 .650) and environmental factor (0.339). The study has given several 
recommendation at the end of the research such as having more motivational camps and 
upgrading teaching method. 
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BAB I 
BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Motivasi amat penting dalam kehidupan kerana ianya bertindak sebagai 
penggerak fikiran, hati dan seluruh badan seseorang untuk melakukan pekeijaan, tugas 
tanggungjawab ataupun apa sahaja yang ingin dilakukan. Menurut Saedah (1994), 
motivasi boleh diertikan sebagai penggerak atau pendorong kepada kehidupan. Ia boleh 
timbul dari berbagai-bagai unsur seperti keimanan dan ketakwaan seseorang individu, 
kasih sayang ibu-bapa serta keupayaan memilih unsur positif dalam kehidupan. 
Menurut Aiza Shairyna (2000), motivasi merupakan kembar siam kepada proses 
pendidikan dan sahabat setia orang-orang yang cemerlang dan berprestasi tinggi. Ini 
kerana ia bertindak sebagai api yang membakar semangat juang setiap individu. Di 
sinilah timbulnya persoalan samaada pelajar-pelajar yang mempunyai motivasi yang 
tinggi juga mempunyai prestasi akademik yang tinggi. Kajian telah dibuat oleh Urusetia 
Kaunselor Rakan Sebaya, Universiti Utara Malaysia (UUM) (2000) terhadap pelajar-
pelajar yang mempunyai Purata Markah Keseluruhan (CGPA) 3.0 ke atas di Kolej Mas 
UUM menunjukkan (55 %) pelajar yang mempunyai CGPA melebihi 3.0 mengamalkan 
pembelajaran 'last minutes'. 
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Mereka juga tidak bersetuju bahawa motivasi amat memainkan peranan yang 
penting dalam menentukan prestasi akademik kerana mereka pun tidak jelas matlamat 
mereka dan kenapa mereka belajar di sini serta arah tujuan mereka selepas belajar. 
Mereka berpendapat otak yang bijak atau 'Intelligent Quote'(IQ) yang tinggi amat 
memainkan peranan dalam prestasi akademik yang tinggi dan bukannya motivasi. 
Pengalaman sebenar pengkaji sendiri semasa membuat Ijazah Pertama di UUM 
terhadap teman sebilik pengkaji yang tidak terurus hidupnya sebagai seorang pelajar 
dengan selalu ponteng kelas dan tidak mempunyai motivasi dalam belajar tetapi mampu 
mendapat CGPA yang tinggi semasa tamat pengajian. Ini bermakna tidak semestinya 
pelajar yang mempunyai motivasi yang tinggi juga mempunyai prestasi akademik yang 
tinggi. Inilah yang menjadi perkara pokok kepada pengkaji mengapa pengkaji begitu 
berminat untuk mengkaji tajuk motivasi ini dan ingin melihat hubungannya dengan 
prestasi akademik. Tidak dapat dinafikan bahawa motivasi sememangnya amat 
memainkan peranan dalam menentukan prestasi akademik seseorang pelajar tetapi 
sejauh manakah hubungan antara kedua-duanya. 
Dalam kajian ini pengkaji akan memfokuskan kepada tiga perkara dalam 
motivasi iaitu faktor dalaman, faktor luaran dan faktor persekitaran dan ingin melihat 
hubungannya dengan prestasi akademik. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Semua Institusi Pengajian Tinggi (IPT) termasuklah awam atau swasta 
mempunyai cara yang tersendiri dalam menyampaikan wadah ilmu kepada para 
pelajarnya. Ini berkaitan dengan cara pembelajaran dan pengajaran dilakukan oleh 
pensyarah di IPT berkenaan dan kemudahan yang mereka ada. Menurut Mohamed 
Tarikh (2001) cara pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan yang disediakan akan 
mempengaruhi motivasi seseorang pelajar seterusnya akademik pelajar itu sendiri. Ini 
kerana jika kaedah pengajaran yang sama digunakan membuatkan pelajar kurang 
bermotivasi untuk belajar. Menurut beliau lagi bahawa penekanan daripada aspek 
dalaman diri dari segi matlamat, emosi, keyakinan diri dan juga imej diri memamkan 
peranan dalam pembentukan seseorang individu untuk memandu mereka dengan 
mendapat pencapaian akademik yang tertinggi. 
Kajian ini ingin melihat hubungan antara tiga faktor dan kaitannya dengan 
prestasi akademik. Tiga faktor itu ialah faktor dalaman, faktor luaran dan faktor 
persekitaran dan dikaitkan dengan prestasi akademik yang diukur melalui CGPA. 
Faktor dalaman diri pelajar berkenaan dengan sikap, keyakinan diri, semangat, 
imej diri, emosi dan keazaman pelajar berkenaan menjadi kayu pengukur kepada 
prestasi akademik seseorang pelajar itu. 
Faktor luaran juga merupakan salah satu aspek yang dikaji oleh pengkaji untuk 
melihat sejauh manakah keberkesanan faktor ini dalam mempengaruhi pencapaian 
akademik seseorang pelajar itu. Perkara-perkara yang ingin dilihat oleh pengkaji ialah 
dari aspek dorongan keluarga, pensyarah dan rakan sebaya. 
